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ABSTRAK 
  Tingkat Pengetahuan Guru Taman Kanak-Kanak Mengenai Penilaian 
Pembelajaran Dilihat dari Kualifikasi Akademik 
Dinda Robayanti 
1608161 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil tingkat pengetahuan guru Taman 
Kanak-kanak (TK) mengenai penilaian pembelajaran dilihat dari kualifikasi 
akademik. Kualifikasi akademik yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari 
dua aspek yaitu latar belakang pendidikan sarjana lulusan dalam bidang Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan non PAUD serta kepemilikan sertifikat pendidik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode ex-post facto dengan sampel 
sebanyak 33 guru TK di Kecamatan Babakan Ciparay. Analisis data yang 
digunakan untuk mengetahui profil tingkat pengetahuan guru TK mengenai 
penilaian pembelajaran yaitu independent sample T test. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) rata-rata tingkat pengetahuan guru TK mengenai penilaian 
pembelajaran berada pada kategori tinggi, baik guru TK yang berlatar belakang 
sarjana PAUD maupun non PAUD 2) Uji statistik menunjukan tidak terdapat 
perbedaan tingkat pengetahuan guru penilaian pembelajaran antara guru TK yang 
memiliki latar belakang sarjana PAUD dengan guru TK yang memiliki latar 
belakang sarjana non PAUD; 3) rata-rata tingkat pengetahuan guru TK bersertifikat 
pendidik berada pada kategori tinggi dan guru TK belum bersertifikat berada pada 
kategori tinggi pula; 4) tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 
pengetahuan guru tentang penilaian pembelajaran antara guru TK bersertifikat 
pendidik dan guru TK yang belum bersertifikat pendidik.. Berdasarkan temuan 
dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kualifikasi akademik, guru TK di Kecamatan 
Babakan Ciparay memiliki tingkat pengetahuan mengenai penilaian pembelajaran 
pada kategori tinggi.   
Kata kunci: guru taman kanak-kanak, kualifikasi akademik, penilaian 
pembelajaran 
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ABSTRACT 
The Kindergarten Teacher’s Knowledge Level About School Learning 
Assessments Based on Academic Qualification 
Dinda Robayanti 
1608161 
This study aims to determine the profile of Kindergarten teachers' knowledge level 
regarding learning assessment seen from academic qualifications. The academic 
qualifications referred to in this study consist of two aspects, namely the educational 
background of undergraduate graduates in the field of Early Childhood Education 
(ECE) and non-early childhood education as well as possession of an educator 
certificate. The research method used is the ex-post facto method with a sample of 
33 kindergarten teachers in Babakan Ciparay District. Analysis of the data used to 
determine the profile of the level of kindergarten teacher knowledge regarding 
learning assessment, namely the independent sample T test. The results showed: 1) 
the average level of kindergarten teacher knowledge regarding learning assessment 
was in the high category, both kindergarten teachers with undergraduate 
background ECE with kindergarten teachers who have a non-ECE undergraduate 
background; 3) the average level of knowledge of certified kindergarten teachers as 
educators is in the high category and uncertified kindergarten teachers are also in 
the high category; 4) there is no significant difference in the level of teacher 
knowledge about learning assessment between Kindergarten teachers with certified 
teachers and Kindergarten teachers who are not certified as educators. high 
category. 
Keywords: kindergarten teacher, academic qualifications, learning assessment 
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